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ABSTRAK
Decompensasi Cordis merupakan suatu kondisi ketidakadekuatan jantung dalam
memompa darah keseluruh tubuh. Pada gagal jantung dapat diakibatkan sebagai
berakibatnya kemampuan   jantung   dalam mendistribusikan oksigen sebagai nutrisi
utama dalam tubuh. Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk melaksanakan asuhan
keperawatan pada klien dengan masalah keperawatan gangguan pertukaran gas pada
klien dengan diagnosa medis Decompensasi Cordis.
Desain penilitian ini adalah deskriptif dengan type  studi kasus dengan jangka
waktu penelitian 3 hari atau lebih, tiap klien dari mulai dilakukan pengkajian sampai klien
keluar Rumah Sakit. Subyek yang digunakan adalah 2 klien. Metode pengumpulan data
yang digunakan pada studi kasus ini adalah wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik,
studi dokumentasi dan pengumpulan hasil dari pemeriksaan diagnostik.
Hasil penelitian studi kasus menunjukkan setelah dilakukan tindakan, klien dengan
Decompensasi  Cordis menunjukkan hasil meningkat diantaranya tidak terjadi
gangguan perukaran gas, sesak napas berkurang.
Simpulan dari hasil  penelitian studi  kasus ini adalah dalam pemberian asuhan
keperawatan pada klien dengan  Decompensasi Cordis dapat teratasi dengan cara
perawat memberikan posisi bedrest, posisi semi fowler  dan pemberian oksigen 7
Lpm. Saran untuk perawat diharapkan dapat memberikan pelayanan pada klien
Decompensasi Cordis dengan seoptimal mungkin.
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